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　本研究に用いた植物材料を表 1に示す。普通系パンコムギ（T. aestivum）の 1品種 Chinese Spring
（以下 C52系統）と，Chinese Springの核に Ae. muticaの T型細胞質を導入した系統（以下 C13系統），













　昨年，パンコムギ（T. aestivum cv. Chinese Spring）のミトコンドリアゲノムの全塩基配列が決定さ
表 1　実験に用いた植物材料
1)After Tsunewaki (1996)
2)Triticum aestivum cv. Chinese Spring
a) Alloplasmic and euplasmic lines of common wheat
Code Plasma type1) Nuclear genotype2)
Cytoplasm donor
Group or Section Species Ploidy
C13 T CS Amblyopyrum Ae. mutica 2×
C14 T2 〃 〃 〃 2×
C52 B 〃 Dinkel T. aestivum 6×
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4. 寺地 .fm  25 ページ  ２００６年１０月１６日　月曜日　午前１０時１４分れ，このゲノムは全長 452,528 bpの環状 DNA分子であること，その中に 35個のタンパク質をコード






































































































































C13 vs. C14 C52 vs. (C13, C 14) C 13 vs. C 14 C 52vs. (C 13, C 14)
nad1a 100 100 atp6 100 31
nad1e 100 100 atp8 100 25
nad2b 100 100 ccmC 100 80
nad2d 100 50 ccmFCa 100 100
nad3-rps12 100 50 ccmFCb 100 0
nad4a 100 100 ccmFN 100 100
nad4b 100 100 rpl5* − −
nad4c 100 100 rpl16 100 0
nad5b 100 100 rps1 100 100
nad5d 100 100 rps2 100 100
nad6 100 50 rps3b 100 0
nad7c 100 100 rps4 100 0
nad9 100 100 rps7 100 25
cob 100 25 rps13 100 100
cox1  55 0 matR 100 100
cox2  80 90 mttB 100 0
cox3 100 0 rrn18-rrn5  46 25
atp1-atp9  67 0 rrn26 100 70
atp4 100 0
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矢印は遺伝子内の分岐点を，52は C52，13は C13，14は C14系統を示す。
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